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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
A 2331/79 Anm. 8. juni 1979 kl. 12,37 
KUNNAN 
KUN NAN ENTERPRISE LTD., fabrikation og 
handel, 7-1, Lane 246, Sec. 3, Chung Shan Rd., 
Tan Tzu Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan, 
mærket er registreret i Taiwan den 1. september 
1979 under nr. 120192 bl.a. for nedennævnte vare­
arter, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28: tennisketchere, badmintonketchere, bord­
tennisbats, pile, basket ball-bolde, volley ball-bolde 
samt andre sportsartikler (ikke beklædning) og 
sportsredskaber. 
A 2364/79 Anm. 12. juni 1979 kl. 9 
Alfred Teves GmbH, fabrikation og handel, Gue-
rickestrasse 7, 6000 Frankfurt am Main, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 16. marts 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. T 19 180/37 Wz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskiner og dele dertil til køle-, fryse- og 
luftkonditioneringsapparater, nemlig kompressorer, 
fordampere, kondensatorer, varmeudvekslere, eks-
pansionsventiler, varmepumper, filtre, udluftnings-
bokse og ventilatorer, 
klasse 9: apparater til signalering, måling og kon­
trol, komplette elektriske styreanlæg. 
klasse 11: maskiner og dele dertil til køle-, fryse- og 
luftkonditioneringsapparater, nemlig kompressorer, 
fordampere, kondensatorer, varmeudvekslere, eks-
pansionsventiler, varmepumper, filtre, udluftnings-
bokse og ventilatorer, klimaanlæg til biler og flyve­
maskiner samt til kraner, til gravemaskiner og til 
jordflytningsmaskiner, klima- og luftbehandlingsap-
parater (installationer til opvarmning, køling, tør­
ring, fugtning og ventilation) og komplette styrean­
læg som dele af ovennævnte varer samt deraf sam­
mensatte, komplette klimaanlæg, herunder klima-
forsøgskamre, apparater til frembringelse af eks­
tremt lave temperaturer og is, fryse- og køleappara­
ter samt deraf sammensatte, komplette køleanlæg, 
vand- og luftafkølede koldtvandssæt (dele af luftkon-
ditioneringsanlæg til frembringelse af koldt vand), 
køletårne, vandberedningsapparater, apparater til 
genvinding af varmeenergi, apparater til opvarm­
ning i form af apparater til udvinding af solenergi, 
klasse 37: installation og montage af opvarmnings-, 
ventilations- og klimaanlæg, industrianlæg, kølean­
læg, maskinanlæg, blikkenslagerarbejde og vandfor-
syningsinstallation, reparation og vedligeholdelse af 
opvarmnings-, klima- og ventilationsanlæg også til 
køretøjer og flyvemaskiner, elektroinstallation, 
klasse 41: uddannelses- og undervisningsvirk­
somhed, 
klasse 42: ingeniørvirksomhed. 
A 3788/79 Anm. 14. sept. 1979 kl. 12,50 
TJAEREBORG 
Tjæreborg Services A/S, rejsebureauvirksomhed, 
6731 Tjæreborg, 
klasse 39: rejsebureauvirksomhed, transport af per­
soner og bagage, rejseførervirksomhed, foranstalt­
ning af udflugter, rejseledsagelse, 
klasse 41: kursusvirksomhed, udgivelse af rejsepro­
grammer og -brochurer, 
klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed, hotel­
og værelsesudlejning, udlejning af ferieboliger. 
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A 2376/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 13,09 
LIBFER 
Bilton Hutchinson Limited, fabrikation og handel, 
Interlates Works, Gladden Place, Skelmersdale, 
Lancashire WN8 9SX, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kunstgødning, kemiske næringsstoffer til 
planter, naturlige og kunstige gødningsmidler, ke­
miske produkter til anvendelse i landbrugs-, have­
brugs- og skovbrugsøjemed, med undtagelse af fun­
gicider, herbicider, insekticider og pesticider, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, nemlig fun­
gicider, herbicider, insekticider og pesticider. 
A 4434/79 Anm. 24. okt. 1979 kl. 12 
A 2571/79 Anm. 22. juni 1979 kl. 12,40 
P. A. Sport ApS, fabrikation og handel, J.C. 
Schiødtes Vej 7, København, 
klasserne 3, 13, 18, 22, 25, 28 og 30. 
A 4375/79 Anm. 18. okt. 1979 kl. 12,52 
BAYLECTROL 
Bayer AktiengeseUschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
elektrisk isolerende væsker til kombineret impræg­
nering og isolering af kondensatorer, kølevæsker og 
køleblandinger, 
klasse 17: elektrisk isolerende væsker til kombine­
ret imprægnering og isolering af kondensatorer, 
elektrisk isolerende væsker, herunder elektrisk iso­
lerende olier, til afkøling af transformatorer. 
TABBERT'ililS f CARAVAN 
EUROH 
SERVICE 
Tabbert Wohnwagenwerke GmbH, fabrikation 
og handel, Alte Kissinger Strasse 1, D 8730 Bad 
Kissingen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: køretøjer, herunder særlig beboelsesvog-
ne og campingvogne, påhængsvogne, herunder sær­
lig campingpåhængsvogne, mobile huse med hjul, 
vandfartøjer, herunder særlig beboelses- og husbåde, 
samt dele af de nævnte varer, 
klasse 19: ikke kørbare, transportable huse (ikke af 
metal). 
A 4991/79 Anm. 28. nov. 1979 kl. 9,07 
DSA-Danish Stove Association ApS, fabrikation 
og handel, Højløkkeallé 61-63, 5000 Odense, 
klasse 11: installationer til opvarmning. 
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A 2437/79 Anm. 14. juni 1979 kl. 12 
FRIGIPACK 
Frigipack Kuhimobel Vertrieb GmbH, fabrika­
tion og handel, Industriestrasse 3, 6094 Bischofs-
heim, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: maskiner og maskinelle apparater til 
kondensatorer til køleanlæg, maskiner og kompres­
sorer til kølerum, luft- og dampkondensatorer, 
kompressorer, 
klasse 9: kontrolapparater og -redskaber til kølean­
læg, kontrolapparater og -redskaber til ventilations-, 
luftkølings- og klimaanlæg, kondensatorer, her­
under til køletekniske formål, advarselsapparater og 
-anlæg til køletekniske formål, måle- og overvåg-
ningsapparater og -redskaber til kølereoler, til ud-
stillingsmontrer, udstillingsstandere, udstillingssta-
tiver og til udstillingsindretninger, alt til køle­
formål, 
klasse 11: køleskabe, køleanlæg, ventilations-, luft-
kølings- og klimaanlæg, herunder kølemaskiner, 
kølevitriner, mobile køleindretninger og kølebehol­
dere til færdigpakkede varer, køleskabe til indu­
strielle formål, fryseanlæg og -apparater til opbeva­
ring af varer, kølerum, køleapparater og -anlæg til 
drikkevarer, kulde- og klimaapparater, klimaappa­
rater til anbringelse i vinduer, klimaapparater til 
anbringelse på tage, kompakte og ikke kompakte 
klimaapparater, klimaapparater til opholdsrum, del­
te klimaapparater, åbne, halvt eller helt tillukkede 
kuldemaskiner, fordampere, 
klasse 20: reoler, udstillingsmontrer, udstillings-
standere, udstillingsstativer, udstillingsindretnin­
ger, lager- og salgsmøbler, lager- og salgsstandere og 
-stativer uden køleindretninger. 
A 2833/80 Anm. 30. juni 1980 kl. 11,21 
Gabs Foto A/S Tønder, fotografisk virksomhed. 
Fabriksvej 7, 6270 Tønder, 
klasse 16. 
A 2856/80 Anm. 1. juli 1980 kl. 12,46 
INTOPRESS 
Kulzer & Co. GmbH, fabrikation og handel, Fro-
lingstrasse 29, D-6380 Bad Homburg, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: kunststoffer til fremstilling af tandprote­
ser, tandkroner, tandbroer og kunstige ganer. 
A 3271/80 Anm. 24. juli 1980 kl. 12,19 
NATREEN 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: diætetiske præparater til børn og syge, 
især sødemidler og dermed fremstillede diætetiske 
næringsmidler, konfekturevarer og drikke. 
A 3575/80 Anm. 13. aug. 1980 kl. 12,24 
EA 
EURO-ADVERTISING PARIS, fabrikation og 
handel, 114, Rue Marius Aufan, 92300 Levallois-
Perret, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 6. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 547.375, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, pa-
pirhandlervarer, klæbemidler til papirhandlervarer, 
artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaski­
ner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), spillekort, tryktyper og klichéer, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, distri­
bution af reklameskrifter, brochurer, prospekter og 
vareprøver, udlejning af reklamemateriale, bistand 
til industriel- og handelsforetagender i forbindelse 
med udøvelsen af deres virksomhed, oplysning og 
rådgivning ved forretningsdrift, statistisk virksom­
hed, maskinskrivning, stenografering, bogføring, 
reproduktion af dokumenter, engageringsbureauer, 
udlejning af skrivemaskiner og af kontormateriel. 
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A 2990/79 Anm. 20. juli 1979 kl. 12,44 
SHAMJY 
Green Sands S.A., handel, 3, Rue de l'Hospital, 
1701 Fribourg, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 16. maj 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 2530, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 32: øl, lyst, overgæret øl, porter, mineralvand 
og kulsyreholdige vande og andre ikke-
alkoholholdige drikke, saft og andre præparater til 
fremstilling af drikke. 
A 4344/79 Anm. 17. okt. 1979 kl. 12,34 
MULTICOTE 
Henriksen og Henriksen Industri A/S, fabrika­
tion og handel. Naverland 2, Glostrup, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige for­
mål samt kemiske produkter til anvendelse i land-
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, naturlige og 
kunstige gødningsmidler, ildslukningsmidler, hær-
demidler, kemiske præparater til lodning, kemiske 
konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer. 
A 1962/80 Anm. 5. maj 1980 kl. 12,50 
JEEP 
Philip Morris Gesellschaft mit beschrånkter 
Haftung, fabrikation og handel, Fallstrasse 40, D-
8000 Munchen 70, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 34: tobaksprodukter. 
A 2114/80 Anm. 14. maj 1980 kl. 12,37 
CITATION 
GENERAL MOTORS CORPORATION, a corpo-
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, West Grand Boulevard og Cass Avenue, 
Detroit, Michigan 48202, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: motorkøretøjer. 




TJØRNEVEJ 11 • 5220 ODENSE SO - TLF. 09-11 25 05 • 18 10 18 
BILTELEFON 0021 -31 54 82 
Nielsen og Hansen Byg, Odense ApS, fabrikation 
og handel. Tjørnevej 11, 5220 Odense SØ, 
klasse 37. 
A 2761/80 Anm. 24. juni 1980 kl. 12,54 
GOKO 
Kabushiki Kaisha Goko, fabrikation og handel, 
380, 3-chome, Tsukagoshi, Saiwai-Ku, Kawasa-
ki, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: foto-, film-, lysbilled- og lydfilmudstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser), apparater og instru­
menter samt optiske apparater og instrumenter, 
tilskære-, betragtnings- og projektionsapparater 
samt bearbejdningsapparater og -instrumenter til 
fotografier og filmfremvisningsapparater, fotografi­
ske kopieringsapparater, billed- og/eller lydoptagel­
ses- og -gengiveudstyr, filmskærme og -lærreder. 
A 4764/80 Anm. 30. okt. 1980 kl. 9,02 
GEOFIX 
Ingeniørfirmaet Georg Lindenstrøm A/S, ingeni­
ørvirksomhed, Hvidsværmervej 139, 2610 Rød­
ovre, 
klasse 2: maling til bygningsbrug. 
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A 1112/80 Anm. 10. marts 1980 kl. 12,48 
Rieth GmbH & Co., fabrikation og handel, Stutt­
garter Strasse 128, D-7312 Kirchheim/Teck, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 6: konstruktioner af stål, stålplade og letme­
tal, navnlig kabelbærekonstruktioner, kabelbrætter 
og kabelrender af metal, rør, spændringe til rørkana­
ler, brandskodder, brandskillevægge samt brand­
hæmmende og ildfaste beklædninger af kabelspor, 
kabelkanalafdækninger, specialdørbeslag til elektri­
ske koblingsanlæg og koblingsskabe, gittermaster, 
rørmaster, portaler til friluftsanlæg i transformator-
og kraftværker, vinduer, facadeelementer, skille­
vægge og døre af stål, ædelstål eller letmetal, master 
af metal, navnlig belysningsmaster, afspændings- og 
gittermaster, fladelysmaster, stålkonstruktioner i 
transportabel udførelse til byggeformål, beholdere af 
metal (ikke indeholdt i andre klasser), dørbånd og 
hængsler af metal, rå, fortinnede og farvebelagte 
profiler af stål, stålplade og letmetal til byggeformål 
og til elektrotekniske formål, 
klasse 9: elektriske koblingscelleafslutninger, 
stålpladehuse til elektriske koblingstavler, koblings-
pulte og koblingsskabe, kapslede strømledere af 
metal, 
klasse 19: vinduer, facadeelementer, skillevægge og 
døre af kunststof, master af kunststof, navnlig belys­
ningsmaster, afspændings- og gittermaster, fladelys­
master, rørmaster, portaler af kunststof til frilufts­
anlæg i transformator- og kraftværker, konstruktio­
ner af kunststof, nemlig kabelbærekonstruktioner, 
kabelføringsrør af kunststof, kabelkanalafdæknin­
ger af kunststof, alt til bygningsbrug, 
klasse 20: kabelbrætter og kabelrender af kunststof, 
spændringe af kunststof til rørkanaler, specialdør­
beslag af kunststof til elektriske koblingsanlæg og 
koblingsskabe, skabe, reoler, reolskabe, beholdere af 
kunststof (ikke indeholdt i andre klasser), dørbånd 
og hængsler af kunststof, 
klasse 37: montering af stål- og metalkonstruktio­
ner, navnlig til elektroindustrien, 
klasse 42: planlægning af stål- og metalkonstruktio­
ner, navnlig til elektroindustrien. 
A 1890/80 Anm. 29. april 1980 kl. 12,25 
ESTAILISMEO I6S7 
W & A Gilbey Limited, fabrikation og handel, 1, 
York Gate, Regents Park, London NW1 4PU, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 4625/80 Anm. 21. okt. 1980 kl. 12,38 
Bees Limited, handel, Sealand, Chester, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 31. 
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A 3579/80 Anm. 13. aug. 1980 kl. 12,35 
PREVUE 
Prevue Products, Incorporated, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 95, 
MeGregor Street, Manchester, New Hampshire, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: spadseresko og gummistøvler. 
A 5327/80 Anm. 2. dec. 1980 kl. 12,50 
A 3651/80 Anm. 19. aug. 1980 kl. 11,35 
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli Aktienge-
sellschaft, fabrikation og handel, 8802 Kilchberg, 
Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: chokoladevarer med tilsætning af hon­
ning. 
A 4158/80 Anm. 22. sept. 1980 kl. 12,26 
POLET 
Firmaet Jydsk Lædervare-Industri v/ Jens Oluf 
Iversen, fabrikation. Villavej, Hou, Odder, 
klasse 16: penalhuse, 
klasse 18: skoletasker, rygsække, mapper af læder 
eller læderimitationer. 
A 5255/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 10,22 
mm 
FAGTIDSSKRIFT FOR PRODUKTUDVIKLING OG KONSTRUKTIONSTEKNIK »1980 
Thomson Communications (Scandinavia) A/S, 
forlagsvirksomhed. Hestemøllestræde 6, Postboks 




Etablissements J. Chatenoud, fabrikation og han­
del, 16, Rue du Champ de la Taillée, F-74600 
Seynod, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 14. 
A 5355/80 Anm. 3. dec. 1980 kl. 12,42 
TRANS/IMAGE 
The Mead Corporation, a corporation of the 
State of Ohio, fabrikation, Courthouse Plaza 
Northeart, Dayton, Ohio 45463, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: papir med kopieringsevne uden karbon. 
A 5410/80 Anm. 5. dec. 1980 kl. 12,25 
BLACK SUN 
Savarez S.A., société anonyme, fabrikation og 
handel, 51, Rue Deleuvre, F-69004 Lyon, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 15: musikinstrumenter, strenge og andet 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) samt dele 
dertil. 
A 5484/80 Anm. 10. dec. 1980 kl. 12,35 
TORSID 
Schmidtstahlwerke Aktiengesellschaft, fabrika­
tion og handel, Favoritenstrasse 213, A-11000 
Wien, Østrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: betonarmeringsmetal i form af stænger, 
stave og ringe, murankre, armeringsmåtter af metal 
og bestanddele deraf af metal. 
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A 4161/80 Anm. 22. sept. 1980 kl. 12,35 
Svenska Tranduktor AB, fabrikation og handel, 
Systratorpsvågen 2, S-351 12 Våxjo, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9, herunder elektriske transformatorer og 
transducere, strømensrettere, batteriopladere, isola-
tionstransformatorer og ringkærnetransformatorer 
samt omdrejningstalsregulatorer til elektriske rota-
tionsmaskiner. 
A 4175/80 Anm. 23. sept. 1980 kl. 12,27 
SEAPRIDE 
Marubeni Corporation, fabrikation og handel, 3, 
Hommachi 3-chome, Higashi-ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: fisk (ikke levende), herunder røget og 
frossen laks. 
A 5064/80 Anm. 18. nev. 1980 kl. 12,25 
BIVOUAC 
Automobiles Citroen (Société Anonyme), fabri­
kation og handel, 117/167, Quai André Citroen, 
75747 Paris Cédex 15, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 16. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 567 149, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, herunder automobiler, 
samt motorer, konstruktionsdele, reservedele og til­
behør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 5069/80 Anm. 18. nov. 1980 kl. 12,30 
BAYPREG 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
plastic i rå tilstand i form af pulver, spåner, væske, 
granulater og skummasser, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
plader, folier, baner, formstykker og blokke, navnlig 
formede dele fremstillet under pres af glasfibermåt­
ter mættet med plastic, tætnings-, paknings- og 
isoleringsmaterialer. 
A 5413/80 Anm. 5. dec. 1980 kl. 12,28 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og han­
del, 6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: data- og lydbærere i form af bånd, plader, 
stakke og moduler, databehandlingsapparater. 
A 5474/80 Anm. 10. dec. 1980 kl. 9,04 
DffTiME-iS 
Interform Collection A/S, handel, Skindergade 
28, 1159 København K, 
klasserne 11, 20, 24 og 27. 
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A 4436/80 Anm. 9. okt. 1980 kl. 12,20 A 4781/80 Anm. 30. okt. 1980 kl. 12,47 
W 
Centro Sperimentale del Latte S.r.l., fabrikation 
og handel, Via Salasco 4, Milano, Italien, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder kemiske konserveringsmidler til 
levnedsmidler, mælkeenzymer, herunder mælkeen­
zymer til mælk, 
klasse 5, herunder farmaceutiske og veterinærmedi­
cinske produkter samt præparater til sundhedspleje, 
skimmelsvampe og udvalgte penicillinkulturer til 
fremstilling af grønskimmeloste og skimmeloste, 
klasse 29, herunder mælk og andre mejeriproduk­
ter, yoghurt, ost og smør. 
A 4780/80 Anm. 30. okt. 1980 kl. 12,46 
Molnlyeke AB, fabrikation og handel, 405 03 Gote-
borg, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3. 
A 4783/80 Anm. 30. okt. 1980 kl. 12,49 
Molnlyeke AB, fabrikation og handel, 405 03 Gote-
borg, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3. 
Molnlyeke AB, fabrikation og handel, 405 03 Gote-
borg, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasserne 3, 5, 16 og 21. 
A 5603/80 Anm. 17. dec. 1980 kl. 12,25 
PROPAP. H. 
DEL LABORATORIES INC., a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 565, 
Broad Hollow Road, Farmingdale, New York, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: kosmetiske renselotioner til behandling af 
acne, 
klasse 5: medicinske renselotioner til behandling af 
acne. 
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A 4437/80 Anm. 9. okt. 1980 kl. 12,21 A 4813/80 Anm. 3. nov. 1980 kl. 9,01 
Centro Sperlmentale del Latte S.r.l., fabrikation 
og handel, Via Salasco 4, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder kemiske konserveringsmidler til 
levnedsmidler, mælkeenzymer, herunder mælkeen­
zymer til mælk, 
klasse 5, herunder farmaceutiske og veterinærmedi­
cinske produkter samt præparater til sundhedspleje, 
skimmelsvampe og udvalgte penicillinkulturer til 
fremstilling af grønskimmeloste og skimmeloste, 
klasse 29, herunder mælk og andre mejeriproduk­
ter, yoghurt, ost og smør. 
A 4804/80 Anm. 31. okt. 1980 kl. 12,25 
Den norske olie 
Norsk Hydro a.s, fabrikation og handel, Bygdøy 
allé 2, Oslo 2, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, støvbindemidler, brændstoffer (her­
under motordrivmidler) og belysningsstoffer. 
(Registreringen omfatter ikke voks). 
alijc 
Hasselfors Preciform AB, fabrikation og handel, 
P.O. Box 5026, S-630 05 Eskilstuna, Sverige, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 9: elektriske afbrydere, elektriske stik og 
elektriske koblingsled af enhver art, 
klasse 11: varmeapparater, især motorvarmere, ka­
binevarmere og varmevekslere (ikke maskindele), 
klasse 14: elektriske tænd- og slukure. 
A 4815/80 Anm. 3. nov. 1980 kl. 12 
ORGANIC VEGETAL 
HORSE-TAIL SILICA 
AFTER C. L. KERVRAN'S 
WORK 
Synthélabo S.A., fabrikation og handel, Avenue de 
Villars, 1, F-75341 Paris Cédex 07, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5. 
A 4851/80 Anm. 4. nov. 1980 kl. 12,45 
ENVOL 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, 75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 16. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 556.880, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, 
hårfjemingsmidler, badepræparater (ikke medi­
cinske) og anti-transpirationsmidler (ikke medi­
cinske). 
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A 230/81 Anm. 19. jan. 1981 kl. 9 
SITA 
Siemens Aktingesellschaft, fabrikation og handel, 
Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 26. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 35419/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: telefonapparater og private telefonomstil­
lingsanlæg. 
A 255/81 Anm. 20. jan. 1981 kl. 12,20 
0 TRISSGARN 
Usines Saint-Brice, fabrikation og handel, 
Chaussée de Lille, 7501 ORCQ-lez-Tournai, Bel­
gien, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 23: strikkegarn. 
A 276/81 Anm. 21. jan. 1981 kl. 9,10 
HOTEL DANIA 
Hotel Dania v/Gurli Møller Andersen, hotelvirk­
somhed, Istedgade 3, 1650 København V, 
klasse 42. 
A 293/81 Anm. 22. jan. 1981 kl. 11,20 
PUSSER 
Auto Kemi A/S, fabrikation og handel, Lunde-
gårdsvej 18, 4720 Præstø, 
klasse 3: rengøringsmidler til glas. 
A 382/81 Anm. 28. jan. 1981 kl. 12,03 
CYTOFLUOROGRAF 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: instrumenter og apparater til laborato­
riebrug til identifikation af menneskeceller, 
klasse 10. 
A 419/81 Anm. 30. jan. 1981 kl. 9,05 
v 
S. O. S.-Flugrettung e.V., luftredningstjeneste, 
Obere Bachstrasse 9, 7024 Filderstadt, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 4. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 35 266/39 Wz, 
mærket anvendes fortrinsvis i farverne blåt, hvidt og 
sort, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 39: transport af personer og gods med fly eller 
helikoptere. 
A 354/81 Anm. 27. jan. 1981 kl. 12,37 
CYTOGRAF 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: instrumenter og apparater til laborato­
riebrug til identifikation af menneskecelletyper, 
klasse 10. 
A 749/81 Anm. 18. febr. 1981 kl. 12,20 
HYQUA 
Otares B.V., fabrikation og handel, Rembrandt-
laan 414, Enschede, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
skuring, slibemidler, sæbe, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
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A 323/81 Anm. 26. jan. 1981 kl. 10,13 
ASTRONET 
Commercial Hydraulics S.A., Building Systems 
Division, fabrikation og handel, Diekirch, Luxem­
bourg, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 6. 





1307 København K. 
Telefon *01/116525 
Finn Rosted Fotografi & Filmproduktion ApS, 
fotografi- og filmproduktion, Sølvgade 10, 1307 
København K, 
klasserne 16, 35 og 42. 
A 1043/81 Anm. 9. marts 1981 kl. 12,37 
ETHIQUE 
Parfums Christian Dior, société anonyme, fabri­
kation og handel, 30, Avenue Hoche, F-75008 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
A 1044/81 Anm. 9. marts 1981 kl. 12,38 
TYLOPRIM 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NW1 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, veterinærmedicinske præparater og 
stoffer. 
A 1046/81 Anm. 9. marts 1981 kl. 12,40 
GLEAN 
E.I. du Pont de Nemours & Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation, 1007, 
Market St., Wilmington, Delaware 19898, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt. 
A 1047/81 Anm. 9. marts 1981 kl. 12,41 
NITRADISC 
G.D. Searle & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, Niles Avenue and Searle 
Parkway, Skokie, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater til 
behandling af hjertesygdomme. 
A 1073/81 Anm. 10. marts 1981 kl. 12,42 
MIRESTUL 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 1109/81 Anm. 12. marts 1981 kl. 9,06 
VIDEOPARTNER 
Kaj Ole Bahn, fabrikation og handel, Kalendervej 
5, 8210 Århus V, 
klasse 41. 
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A 643/81 Anm. 11. febr. 1981 kl. 12,51 
CYNTHIA 
Compagnie Internationale pour l'Informatique 
CII-Honeywell Bull, fabrikation og handel, 94, 
Avenue Gambetta, F-75960 Paris Cédex 20, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 11. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 573.241, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: databehandlingsudstyr, navnlig centrale 
databehandlingsenheder, input/output-kontrolud-
styr og hjælpelagre, periferi- og terminaludstyr til 
databehandlingsudstyr, navnlig dischukommelser, 
skrivere, dataindlæsningsudstyr, dokumentlæsere 
og magnetbåndsspoleapparater, udstyr til optisk 
genkendelse af kodet information, udstyr til kommu-
nikationskobling, datasorterings- og -mergingsud-
styr, tekstbehandlingsmaskiner, transportable elek­
troniske enheder, navnlig kreditkort med hukom­
melse og med elektroniske styrekredse, elektroniske 
identitetskort og -mærker, elektronisk og elektro­
magnetisk postterminaludstyr, kontordatabehand-
lingsudstyr, enheder og under-enheder, komponenter 
og dele af det ovennævnte udstyr, magnetkort, mag­
netiske discs, magnetbånd, kodede informationsme­
dier til optisk genkendelse, programmer til databe­
handlingsmaskiner indkodet på bånd, kort eller 
discs, fejlfindings- og fejlretningsprogrammer 
indkodet på bånd, kort eller discs, 
klasse 16: informationsmedier på papir til anvendel­
se ved databehandling, såsom hulkort, databehand­
lingsprogrammer i form af udskrevne lister og dertil 
hørende manualer, installationsmanualer, manualer 
for vedligeholdelse, betjening og reparation af data­
behandlingsudstyr, brochurer vedrørende salg og 
salgsfremmende arbejde for databehandlingsudstyr, 
udstyrs-, instruktions- og træningsmanualer til da­
tabehandling. 
A 1126/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 9,06 
SORTE RUDOLF 
Ørum Ost A/S, handel, Hedevej 82, 8240 Risskov, 
klasse 29: ost. 
A 1181/81 Anm. 17. marts 1981 kl. 12,31 
MYZOLA 
Plumrose A/S, fabrikation og handel, Skt. Annæ 
Plads 26, København K, 
klasse 29: ost. 
A 1182/81 Anm. 17. marts 1981 kl. 12,33 
MOBILOX 
Mobil Oil Corporation, a Corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 150, 
East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2, herunder belægnings- og strygemidler, 
nemlig emalje og emaljelak i pulverform. 
A 1183/81 Anm. 17. marts 1981 kl. 12,34 
TRI-OMINOS 
Pressman Toy Corporation, a Corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 200, 
Fifth Avenue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28: udstyr bestående af nummererede, tre­
kantede stykker solgt samlet til at spille et brætspil 
af selskabsspiltypen. 
A 1184/81 Anm. 17. marts 1981 kl. 12,35 
TSFC 
RCA Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 30, Rockefeller 
Plaza, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: plader og bånd til optagelse og afspilning 
af billede og/eller lyd samt kassetter dertil. 
A 1190/81 Anm. 17. marts 1981 kl. 12,49 
SEMI-CLUPAK 
Clupak, Inc., a Corporation of the State of Dela­
ware, fabrikation og handel, 530, Fifth Avenue, 
New York, N.Y. 10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16. 
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A 750/81 Anm. 18. febr. 1981 kl. 12,21 
HYCIP 
Otares B.V., fabrikation og handel, Rembrandt-
laan 414, Enschede, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rengøring af tøj, præparater til rengøring, polering 
og skuring, slibemidler, præparater til rensning af 
tilstoppede afløbsrør, sæbe. 
A 751/81 Anm. 18. febr. 1981 kl. 12,22 
HYFOAM 
Otares B.V., fabrikation og handel, Rembrandt-
laan 414, Enschede, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
skuring, slibemidler, sæbe. 
A 752/81 Anm. 18. febr. 1981 kl. 12,23 
HYLACID 
Otares B.V., fabrikation og handel, Rembrandt-
laan 414, Enschede, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
A 1200/81 Anm. 18. marts 1981 kl. 12,32 
FERRIZYME 
Abbott Laboratories, a Corporation of the State 
of Illinois, fabrikation og handel, North Chicago, 
Illinois 60064, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1. 
A 1206/81 Anm. 19. marts 1981 kl. 9,05 
NUTONE 
Vagn Dujardin A/S, handel. Smakkegårds vej 71, 
2820 Gentofte, 
klasse 9: røgalarmer og røgdetektorer. 
A 1214/81 Anm. 19. marts 1981 kl. 12,25 
BLUSHMAKER 
Max Factor & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 1655, North 
McCadden Place, Hollywood, Californien 90028, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
skuring, slibemidler, sæbe. 
A 943/81 Anm. 3. marts 1981 kl. 9 
portiac^hone 
A 1215/81 Anm. 19. marts 1981 kl. 12,26 
EYEMAKER 
Max Factor & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 1655, North 
McCadden Place, Hollywood, Californien 90028, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
Scan-iDea a/s, reklamebureauvirksomhed, Valby­
gårds vej 33, 2500 Valby, 
klasse 9. 
A 1195/81 Anm. 18. marts 1981 kl. 9,05 
DATADRES 
Heinrich Roepstorff A/S, handel, Købmagergade 
60, 1150 København K, 
klasse 16. 
A 1237/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 12,30 
LUVILYN 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
D-6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: medier, især i form af bånd, plader, 
kassetter og folier, til optagelse og gengivelse af 
analog- og digitalinformationer. 
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A 753/81 Anm. 18. febr. 1981 kl. 12,24 
HYBOCAD 
Otares B. V., fabrikation og handel, Rembrandt-
laan 414, Enschede, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
skuring, slibemidler, sæbe. 
A 780/81 Anm. 19. febr. 1981 kl. 12,26 
INTERCO INCORPORATED, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel. Ten 
Broadway, St. Louis, Missouri 63102, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande til kvinder, nem­
lig nederdele, sweaters, bluser, trøjer, jakker, kap­
per, benklæder. 
A 1117/81 Anm. 12. marts 1981 kl. 12,40 
akku 
Rolate Oy, fabrikation, Itålahdenkatu 16-18, 
00210 Helsingfors 21, Finland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: batterier, akkumulatorer til biler. 
A 1118/81 Anm. 12. marts 1981 kl. 12,41 
GEOSTONE 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: tandgips. 
A 1125/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 9,04 
CONTINENTAL 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, 1799 København V, 
klasse 32. 
A 1130/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 10 
ABEMI 
E. Friis-Mikkelsen A/S, handel, Krogshøjvej 51, 
2880 Bagsværd, 
klasse 7: elektroniske og elektrotekniske maskiner, 
klasse 9: elektroniske og elektrotekniske komponen­
ter (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1132/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 11,30 
SPOD 
A/S Nordiske Kabel- og Traadfabrikker, fabrika­
tion og handel. La Coursvej 7,2000 København F, 
klasse 6. 
A 1216/81 Anm. 19. marts 1981 kl. 12,27 
PACEMAKER 
Max Factor & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 1655, North 
McCadden Place, Hollywood, Californien 90028, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
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A 782/81 Anm. 19. febr. 1981 kl. 12,28 
REJOICE 
INTERCO INCORPORATED, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, Ten 
Broadway, St. Louis, Missouri 63102, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande til kvinder, nem­
lig nederdele, sweaters, bluser, trøjer, jakker, kap­
per, benklæder. 
A 827/81 Anm. 23. febr. 1981 kl. 12,49 
EMBARK 
Minnesota Mining and Manufacturing Compa­
ny, a Corporation of the State of Delaware, 
fabrikation, 2501, Hudson Road, Saint Paul, Min­
nesota, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i landbrugs-
øjemed. 
A 997/81 Anm. 5. marts 1981 kl. 9,08 
POLO 
Skaga AB, fabrikation og salg af briller m.v., Box 
1025, 551 11 Jonkoping, Sverige, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 9: brillestænger, brilleglas, briller, solbriller, 
blændingsbeskyttelsesbriller, beskyttelsesbriller, 
brillefutteraler. 
A 1133/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 11,31 
NORDLOCK 
A/S Nordiske Kabel- og Traadfabrikker, fabrika­
tion og handel, La Coursvej 7,2000 København F, 
klasse 6. 
A 1229/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 9,04 
THIELE-BRILLER 
F.A. Thiele A/S, handel, Købmagergade 3, 1150 
København K, 
klasse 9: briller. 
A 1242/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 12,35 
Inmos International Limited, fabrikation og han­
del, Whitefriars, Lewins Mead, Bristol, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 9 og 16. 
A 1245/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 12,38 
SCHWEPPING 
Schweppes International Limited, fabrikation, 
Schweppes House, 1-4, Connaught Place, Lon­
don W, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke og præparater 
til fremstilling af sådanne drikke, herunder frugt­
saft. 
A 1251/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 12,44 
1809 
Schiedmayer Pianofortefabrik GmbH, fabrika­
tion og handel, Schillerplatz 4, 7000 Stuttgart, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 15: musikinstrumenter, herunder specielt 
pianoer, flygler, klokkespil, celester og tangent­
instrumenter. 
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A 783/81 Amn. 19. febr. 1981 kl. 12,29 
Big 
Aktiebolaget Fructus Fabriker, fabrikation og 
handel, Ulvsundavågen 108, 161 11 Bromma, 
Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 16. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Norge under nr. 80-2892, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29. 
A 1178/81 Anm. 17. marts 1981 kl. 12,28 
ELDOMAT 
Nordisk Insulinlaboratorium, fabrikation og han­
del, Niels Steensensvej 1, 2820 Gentofte, 
klasse 10. 
A 1223/81 Anm. 19. marts 1981 kl. 12,44 
PINGOSTAR 
Prouvost S.A., fabrikation og handel, 149, Rue 
d'Oran, Roubaix (Nord), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 23. 
A 1224/81 Anm. 19. marts 1981 kl. 12,45 
PINGOFRANCE 
Prouvost S.A., fabrikation og handel, 149, Rue 
d'Oran, Roubaix (Nord), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 23. 
A 1227/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 9,02 
THIELE­
KONTAKTLINSER 
F.A. Thiele A/S, handel, Købmagergade 3, 1150 
København K, 
klasse 9: briller og kontaktlinser. 
A 1234/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 9,09 
BROTTSJO 
Erik Troels-Smith A/S, vinhandel. Nybrovej 75, 
2820 Gentofte, 
klasse 33. 
A 1248/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 12,41 
Danish 
/ jgn Choice® \ 
/ Qu Half Moon\ 
| Cake 1 
Baked in Denmark for • 
Danfood Limited, m 
Bishop's Stortford, Herts. M 
P |SS Product of Denmark M 
ocnPood / 
400g^/ 
Danfood Limited, fabrikation og handel, 8, Bolton 
Street, London Wl, England, 
mærket vil fortrinsvis blive anvendt i farverne 
lyseblåt, rødt, sort og hvidt, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30. 
Registreringen omfatter kun varer af dansk oprin­
delse. 
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A 814/81 Anm. 20. febr. 1981 kl. 12,24 A 845/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 12,33 
Frimårkshuset AB, filateli- og numismatikvirk­
somhed, Måster Samuelsgatan 5, 111 44 Stock­
holm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: tryksager, herunder frimærker. 
A 839/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 12,06 
Vinduer 
Rehau Plastiks AG + Co., fabrikation og handel, 
Postfach 1450, D-8673 Rehau, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 17 og 19. 
©/mobirk 
Mobira Oy, fabrikation og handel, Helsingintie 22, 
SF-024100 Salo 10, Finland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9. 
A 847/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 12,35 
Sailor Mannenhitsu Kabushiki Kaisha (The Sai-
lor Pen Co., Ltd.), fabrikation og handel, 15-3, 
Ueno 1-chome, Taito-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: skriveredskaber og blæk. 
A 1059/81 Anm. 10. marts 1981 kl. 9,02 
homd̂ wa 
Kaminbau Burger's Sohne, fabrikation og handel, 
3174 Thorishaus, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 16. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 5340/80, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 11: varmtvandstilberedningsindsatser til ka­
miner. 
A 1060/81 Anm. 10. marts 1981 kl. 9,03 
CHROMOPANEL 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: apparater, redskaber og instrumenter til 
optagelse, optegnelse og gengivelse af billeder og lyd, 
anlæg bestående af en kombination af forannævnte 
apparater, redskaber og instrumenter, dele af foran­
nævnte apparater, redskaber og instrumenter. 
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A 825/81 Anm, 23. febr. 1981 kl. 12,47 
DOLHIDE 
Merisinter Societå per Azioni Meridionale Pro-
dotti Sinterizzatti, fabrikation og handel, 65 Ca-
sandrino, Strada Provinciale Arzano, Arzano 
(Neapel), Italien, 
fortrinsret er begært fra den 29. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 35035C/80, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 6: sintrede emner af uædelt metal, herunder 
sintrede emner af uædelt metal med differentieret 
porøsitet og/eller tæthed, ved sintring fremstillede 
emner af uædelt metal til selvsmørende lejer, her­
under ved sintring fremstillede emner af uædelt 
metal med differentieret porøsitet og/eller tæthed til 
selvsmørende lejer, 
klasse 7: ved sintring fremstillede selvsmørende 
lejer til maskiner, herunder sådanne med differen­
tieret porøsitet og/eller tæthed. 
A 830/81 Anm. 23. febr. 1981 kl. 12,52 
MATURA 
Grossversandhaus Quelle Gustav Schickedanz 
KG, fabrikation og handel, Niirnberger Strasse 
91/95, D 8510 Fiirth, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: vaskemaskiner til brug i husholdningen. 
A 1086/81 Anm. 11. marts 1981 kl. 12,30 
PELTYTINE 
Pharma-medica farmaceutisk-teknisk laborato­
rium a/s, fabrikation og handel, Vesterlundvej 19, 
2730 Herlev, 
klasse 5, herunder et præparat til behandling af 
vorter og condylomer. 
A 1088/81 Anm. 11. marts 1981 kl. 12,32 
EPIMYCINE 
Pharma-medica farmaceutisk-teknisk laborato­
rium a/s, fabrikation og handel, Vesterlundvej 19, 
2730 Herlev, 
klasse 5, herunder et præparat til behandling af 
hudlidelser, herunder akne. 
A 1089/81 Anm. 11. marts 1981 kl. 12,33 
ERYDERMA 
Pharma-medica farmaceutisk-teknisk laborato­
rium a/s, fabrikation og handel, Vesterlundvej 19, 
2730 Herlev, 
klasse 5, herunder et præparat til behandling af 
hudlidelser, herunder akne. 
A 1091/81 Anm. 11. marts 1981 kl. 12,36 
TAIREL 
Farmoplant S.p.A, fabrikation og handel, Foro 
Bounaparte 31, Milano, Italien, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr. 
A 1106/81 Anm. 12. marts 1981 kl. 9,01 
KIRKEGADE 1.8900 RANDERS TLF. (06)42 7620 
GIRO NR. 913 64 52 
Legehuset Elite Legetøj ApS, fabrikation og han­
del, Kirkegade 1, 8900 Randers, 
klasserne 16 og 28. 
A 1087/81 Anm. 11. marts 1981 kl. 12,31 
CONDYLINE 
Pharma-medica farmaceutisk-teknisk laborato­
rium a/s, fabrikation og handel, Vesterlundvej 19, 
2730 Herlev, 
klasse 5, herunder et præparat til behandling af 
vorter og condylomer. 
A 1134/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 12,25 
ELDEPRYL 
Farmos-Yhtymå Oy/Farmos Group Ltd., fabrika­
tion og handel, Postboks 425, SF-20101 Turku 10, 
Finland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: et farmaceutisk præparat. 
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A 907/81 Anm. 27. febr. 1981 kl. 12,31 A 1113/81 Anm. 12. marts 1981 kl. 12,35 
Horten Aktiengesellschaft, handel, Am Seestern, 
4000 Diisseldorf 11, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fortrinsret er begært fra den 19. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. 1 013 721, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: skibeklædning (dog ikke skistøvler), her­
under skihuer og skihandsker, samtlige varer af 
italiensk oprindelse. 
A 908/81 Anm. 27. febr. 1981 kl. 12,32 
DELAPHOS 
ISC Alloys Limited, fabrikation og handel, 1, 
Redcliff Street, Bristol BS99 7EA, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: rusthindrende kompositioner og pigmenter 
dertil, alle indeholdende eller bestående af zink­
fosfat. 
A 1107/81 Anm. 12. marts 1981 kl. 9,02 
Legehuset Elite Legetøj ApS, fabrikation og han­
del, Kirkegade 1, 8900 Randers, 




Laboratoires La Prairie S.A., fabrikation og han­
del, 1815 Clarens-Montreux, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetiske præparater, æteriske olier, 
parfumerivarer, sæbe. 
A 1114/81 Anm. 12. marts 1981 kl. 12,36 
Garan, Incorporated, a Corporation of the State 
of Virginia, fabrikation og handel, 350, Fifth Ave­
nue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
A 1148/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 12,56 
Coast Catamaran Corp., a corporation of the 
State of Califomia, fabrikation og handel, 4925, 
East Oceanside Blvd., Oceanside, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn K, 
klasse 12, herunder sejlbåde, 
klasse 22, herunder sejl til sejlbåde. 
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A 998/81 Anm. 5. marts 1981 kl. 9,09 
ACCENT 
Skaga AB, fabrikation og salg af briller m.v., Box 
1025, 551 11 Jonkoping, Sverige, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 9: brillestænger, brilleglas, briller, solbriller, 
blændingsbeskyttelsesbriller, beskyttelsesbriller, 
brillefutteraler. 
A 1008/81 Anm. 5. marts 1981 kl. 12,36 
NUTRICOMP 
LOHMANN APPARATEBAU GMBH, fabrika-
tion og handel. Altenwalder Chaussee 94-100, 
2190 Cuxhaven 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: halv- og helautomatiske fodringsapparater 
til store dyr og til nyttedyr. 
A 1009/81 Anm. 5. marts 1981 kl. 12,37 
NUTRITERM 
LOHMANN APPARATEBAU GMBH, fabrika-
tion og handel, Altenwalder Chaussee 94-100, 
2190 Cuxhaven 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: halv- og helautomatiske fodringsapparater 
til store dyr og til nyttedyr. 
A 1225/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 9 
Dansk Olie & Naturgas A/S, olie- og gasudvinding 
og fremstilling, Kristianiagade 8, 2100 Køben­
havn 0, 
klasserne 1, 2, 4, 11, 37, 39, 40 og 42. 
A 1238/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 12,31 
TADIRAN 
Tadiran Israel Electronics Industries Ltd., fabri­
kation og handel, P.O. Box 648, 3 Derech Hasha-
lom, Tel Aviv, Israel, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9. 
A 1243/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 12,36 
VISICALC 
Personal Software Inc., a Corporation of the 
State of Califomia, fabrikation og handel, 1330, 
Bordeaux Drive, Sunnyvale, Californien 94086, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: programmer til datamaskiner. 
A 1244/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 12,37 
WEETAFLAKES 
Weetabix Limited, fabrikation og handel, Weeta-
bix Mills, Burton Latimer, Kettering, Northants, 
England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30: kornprodukter til human brug, indehol­
dende hele hvedeflager. 
A 1253/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 12,45 
MeBmer 
TWEN - TEA 
Ed. Messmer GmbH & Co., handel, Hanauer 
Landstrasse 175-179, 6000 Frankfurt/Main, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 30: te, urtete, produkter fremstillet af te og 
urtete, nemlig færdige blandinger af te eller urtete 
med sukker eller med tørmælk eller med sukker og 
tørmælk, te- eller urtetetabletter, teinfri te, te- eller 
urteekstrakt, te- eller urtekoncentrat, te- eller urte­
tearoma, te, urtete og produkter af te og urtete 
pakket i overhældnings- eller neddypningsposer, 
samtlige varer til nærings- og/eller nydelsesformål. 
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A 554/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 12,44 
Société Buffalo, S.A., fabrikation og handel, 32, 
Rue du Mirail, F-33000 Bordeaux, Frankrig, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
A 1048/81 Anm. 9. marts 1981 kl. 12,42 
NITRADISQUE 
G.D. Searle & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, Niles Avenue and Searle 
Parkway, Skokie, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater til 
behandling af hjertesygdomme. 
A 1131/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 11,25 
Ifcmneukke 
Hans Jacob Simonsen, reklamebureau virksom­
hed, Nørregade 12, 6100 Haderslev, 
klasse 16, undtagen aviser og tidsskrifter, 
klasse 35: reklamebureauvirksomhed og marketing­
virksomhed. 
A 1135/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 12,30 
MACKINTOSH'S ROLO 
Rowntree Mackintosh Limited, fabrikation og 
handel, York Y01 1XY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: chokolade, chokoladevarer, konfektureva­
rer, sukkervarer og biscuits. 
A 1140/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 12,42 
HONNINGBLOMST 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 1062/81 Anm. 10. marts 1981 kl. 12 
AIRPLANE 
Airplane S.r.l., fabrikation og handel, Via Risorgi-
mento 4/A, Pegolotte de Cona (Venedig), Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25. 
A 1084/81 Anm. 11. marts 1981 kl. 12 
CITADEL 
Acro-Fab Industries, Inc., fabrikation og handel, 
177, Tosca Drive, Stoughton, Massachusetts 
02072, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 6. 
A 1163/81 Anm. 16. marts 1981 kl. 12,32 
P I P E L I N E  
Keepers Domestic-International Marketing Cor­
poration, a corporation of the State of Califor-
nia, fabrikation og handel, 6415, De Soto Avenue, 
Woodlands Hills, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: strikkede bluser, T-shirts, bukser, bade­
tøj, badebukser, shorts, veste, jakker og fodtøj, her­
under strømpevarer, sokker, sko, strømper, strømpe­
bukser, knæstrømper og ankelsokker. 
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A 2467/80 ( 8 A/81 - 118) 1809/81 A 4539/80 ( 8A/81 - 124) 1846/81 A 4930/80 ( 8 A/81 - 131) 1883/81 
A 4263/80 ( 8A/81 - 118) 1810/81 A 4541/80 ( 8 A/81 - 124) 1847/81 A 4969/80 ( 8 A/81 - 131) 1884/81 
A 1166/80 ( 8 A/81 - 119) 1811/81 A 4602/80 ( 8A/81 - 125) 1848/81 A 1682/80 ( 8 A/81 - 131) 1885/81 
A 2653/80 ( 8A/81 - 119) 1812/81 A 4603/80 ( 8 A/81 - 125) 1849/81 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 39: opbevaringsvirksomhed. 
2) Berigtigelse til varefortegnelsen: 
Klasse 9, 3. linie, »elektriske og elektrotekniske apparater« 
skal være: elektriske og elektroniske apparater. 
3) Varefortegnelsen berigtiges til: 
klasse 5, især farmaceutiske, antibiotiske og antibakterielle præparater til human brug. 
4) Anmeldelsesnummeret skal være: 4533/80 i stedet for som anført 4553/80. 
5) Efter bekendtgørelsen skal anmelderens adresse ændres til: Vesterbrogade 1 C, København. 
6) Berigtigelse til varefortegnelsen: 
I sidste linie skal »ikke-alkoholdige drikke« være: ikke-alkoholholdige drikke. 
9.9.81 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 391 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
aden af røere bekendtgjort: 
2085/72 3004/79 241/80 1265/80 1717/80 2941/80 5257/80 
1861/73 3356/79 289/80 1266/80 1791/80 2968/80 5270/80 
3638/74 3562/79 391/80 1299/80 1836/80 3028/80 5286/80 
5324/76 3655/79 436/80 1300/80 1853/80 3561/80 5316/80 
3188/77 3989/79 437/80 1328/80 1858/80 3750/80 5344/80 
770/78 4058/79 526/80 1334/80 1887/80 3872/80 5412/80 
1569/78 4184/79 613/80 1335/80 1899/80 3898/80 5423/80 
2484/78 4285/79 623/80 1338/80 1908/80 4005/80 98/81 
2648/78 4327/79 625/80 1351/80 1998/80 4065/80 99/81 
4242/78 4459/79 729/80 1373/80 2071/80 4344/80 172/81 
4941/78 4510/79 747/80 1396/80 2103/80 4413/80 351/81 
5183/78 4601/79 761/80 1407/80 2251/80 4535/80 385/81 
39/79 4710/79 763/80 1434/80 2273/80 4616/80 411/81 
336/79 4711/79 794/80 1451/80 2315/80 4643/80 423/81 
962/79 4735/79 804/80 1493/80 2351/80 4685/80 529/81 
1073/79 4761/79 821/80 1495/80 2396/80 4727/80 725/81 
1252/79 4784/79 822/80 1523/80 2454/80 4728/80 859/81 
1457/79 4785/79 947/80 1533/80 2536/80 5011/80 1031/81 
1746/79 4992/79 976/80 1542/80 2557/80 5044/80 1781/81 
1853/79 5035/79 1022/80 1543/80 2572/80 5080/80 
2570/79 5063/79 1114/80 1634/80 2580/80 5081/80 
2607/79 5094/79 1199/80 1650/80 2622/80 5101/80 
2630/79 5183/79 1220/80 1651/80 2624/80 5143/80 
2804/79 5201/79 1239/80 1683/80 2707/80 5189/80 
2875/79 5247/79 1240/80 1716/80 2822/80 5228/80 
Fællesmærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
11/74 5/80 
Beskyttelse for mellemstatlige organisationers 
navn og emblem m,v. 
Officielle kontrolmærker antaget af Tjekkoslovakiet 
Fig. 1. Den nationale meteorologitjeneste for Tjekkoslovakiet. 
Fig. 2 og 3. Kontrolmærker for måleinstrumenter. 
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Kontrolmærker antaget af Brasilien 
CMB 
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB 
Venstreorganisationen for turisme 
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